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　　摘 　要 : 从我国服务贸易发展的历史与现状来看 ,当前我国处于服务贸易发展的重要战略机遇期。基于
开放宏观经济理论、战略性贸易政策理论和 WTO 政治经济学思考 ,本文在对现有服务贸易财税支持政策进
行简要评析的基础上 ,从提供方式和部门两条主线为财税政策如何助力我国服务贸易发展提供政策建议。
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改革开放 30 年来 ,在国际服务贸易市场中 ,中
国作为一个发展中大国的地位不断强化 :中国服务
贸易进出口额从 1982 年的 55. 39 亿美元发展到
2007 年的 2524 亿美元 ,论规模已跻身进入世界前
10 名 ,年均增速达到同期世界服务贸易平均增速的








第三产业就业人数比重与产值份额在 40 %左右 ,与








表 1 　中国服务贸易与货物贸易发展水平对比 　　　单位 : %
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
增长速度 货物贸易 12. 9 0. 4 10. 2 31. 30 7. 4 21. 9 37. 0 35. 6 23. 3 27. 0服务贸易 - 11. 3 - 3. 8 8. 9 20. 7 9. 2 18. 8 18. 3 31. 9 17. 6 23. 6
贸易依存度 a 货物贸易 33. 5 31. 4 32. 6 38. 7 37. 6 41. 8 50. 7 58. 4 62. 2 59. 4服务贸易 5. 5 5. 0 5. 1 5. 6 5. 5 5. 9 6. 2 7. 0 7. 1 6. 6
服务贸易集约度 b 出口 55. 8 54. 0 50. 7 53. 6 52. 1 49. 8 44. 2 45. 4 42. 1 30. 8进口 91. 7 88. 4 80. 9 74. 0 71. 4 67. 6 58. 0 61. 1 61. 2 44. 7
　　说明 :a 贸易依存度 = 货物或服务贸易总额/ GDP ,该指标同时也可反映一国贸易的开放度
　　b 服务贸易出口集约度 = 我国服务贸易出口占世界服务出口份额/ 我国货物贸易出口占世界货物出口份额 ;服务贸易进口集约
　　度 = 我国服务贸易进口占世界服务进口份额/ 我国货物贸易进口占世界货物进口份额




47 %) 、运输服务 ( 25. 63 %) 和其他商业服务 ( 22.
02 %) 占据较大份额 ;服务贸易进口的主体主要包括
运输服务 (33. 25 %) 、旅游服务(22 . 89 %) 其他商业
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①根据 WTO International Trade Statistics 1998 - 2007.
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服务 (14. 02 %) 、咨询 (8 . 34 %) 、保险服务 (8 . 20 %) 、
专有权使用费和特许费 (6 . 30 %) ①。
(二) 中国对外服务贸易的竞争力分析




σ是 TC 指数 ,α是
出口额 ,β是进口额。作为一个相对值指标 , TC 指
数剔除了通货膨胀、经济膨胀等宏观总量方面波动
的影响 ,从而在不同时期不同国家是可比的。其取
值范围是[ - 1 ,1 ] ,当取值接近 0 时 ,说明比较优势
接近平均水平 ;取值越大说明竞争力越强 ;反之反
是。
表 3 　中国服务贸易整体及行业 TC 指数一览表 (1997 - 2006)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
运输服务 - 0. 54 - 0. 49 - 0. 53 - 0. 48 - 0. 42 - 0. 41 - 0. 40 - 0. 34 - 0. 30 - 0. 24
旅游服务 0. 20 0. 16 0. 13 0. 11 0. 12 0. 14 0. 07 0. 15 0. 15 0. 17
通讯服务 - 0. 03 0. 60 0. 51 0. 70 - 0. 09 0. 08 0. 20 - 0. 03 - 0. 11 - 0. 02
建筑服务 - 0. 34 - 0. 31 - 0. 22 - 0. 25 - 0. 01 0. 13 0. 04 0. 05 0. 23 0. 15
保险服务 - 0. 71 - 0. 64 - 0. 81 - 0. 92 - 0. 85 - 0. 88 - 0. 87 - 0. 88 - 0. 86 - 0. 88
金融服务 - 0. 84 - 0. 72 - 0. 20 - 0. 11 0. 12 - 0. 28 - 0. 21 - 0. 19 - 0. 05 - 0. 72
计算机与信息服务 - 0. 47 - 0. 43 0. 09 0. 15 0. 14 - 0. 28 0. 03 0. 13 0. 06 0. 26
〗专有权利使用费和特许费 - 0. 82 - 0. 74 - 0. 83 - 0. 88 - 0. 89 - 0. 92 - 0. 94 - 0. 90 - 0. 94 - 0. 94
咨询 - 0. 15 - 0. 19 - 0. 30 - 0. 29 - 0. 26 - 0. 34 - 0. 29 - 0. 20 - 0. 07 - 0. 03
广告宣传 - 0. 01 - 0. 11 0. 00 0. 05 0. 04 - 0. 03 0. 03 0. 10 0. 20 0. 20
电影音像 - 0. 63 - 0. 44 - 0. 67 - 0. 54 - 0. 29 - 0. 53 - 0. 35 - 0. 62 - 0. 07 0. 06
其他商业服务 0. 19 0. 07 0. 02 0. 07 0. 12 0. 28 0. 40 0. 31 0. 29 0. 27
服务贸易总体 - 0. 06 - 0. 05 - 0. 13 - 0. 09 - 0. 09 - 0. 08 - 0. 08 - 0. 07 - 0. 06 - 0. 05
　　数据来源 :根据国家外汇管理局 ,《中国国际收支平衡表》(1997 - 2006)整理得出。



























自 2005 年 7 月 ,中国开始增加人民币汇率的弹































3. 基于 WTO/ GA TS 规则的政治经济学思考











GA TS 作为 WTO 规范国际多边服务贸易往来
的行为准则 ,具有 WTO 基本框架和规则体系的共
性 ,同时也反映着国际服务贸易自由化的特性。从
共性来看 , GA TS 的具体规定基本体现并服务于
WTO 的多重辩证统一关系 ;从特性来看 ,由于服务






注 ( GA TS 第 6 条措辞谨慎地要求成员政府在运用









































国在 2001 年加入 WTO 议定书的附件 9 中详细列明
关于 GA TS 的具体承诺 ,覆盖范围涉及服务贸易 12
大门类 155 个项目中的 10 大门类 82 项 ,属于承诺数
量较多的发展中成员。遵循与 WTO/ GA TS 原则体
系特点和我国入世承诺相适应的指导方向 ,意即一












































是 :跨境交付 35 % ;境外消费 10～15 % ;商业存在
50 % ;自然人流动 1～2 %①。提供方式主线下的服
务贸易财税促进政策设计在出口方面应同时结合不
同提供方式的重要性权重和我国对应的比较优势 ;
在进口方面应注意与我国加入 WTO 关于 GA TS 具







































市场准入 21 21 57 52 3 45 1 52 46 0 55 45
国民待遇 44 1 54 55 0 45 30 20 50 0 55 45




































易部门 ,应予以重点培育 ,激发增长潜力 ,加快发展
速度 ,使之成为我国服务贸易出口的新增长点。我
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